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Beal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,476.—Lista de 
los números premiados, tomados al OIDO 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7003 . . 100 
7080 100 
Tres mil. 7113 . . 100 
7120 ICO 
3004 . . 100 7123 . . 100 11001 
3013 100 7125 10011031 
3063 . . 100 7154 10011087 
3130 100 7162 . . 10011092 
3190 . . ICO 7166 10011121 
3198 100 7175 . . 100 L1126 
3229 . . 100 7207 . . 100 11181 
3241 . . 100 7245 100 11182 
3286 100 7292 10C11193 
3350 100 7316 100 11237 
3366 . . 100 7329 . . 100 11243 ' 
3369 . . 100 7343 . . 100 11285 " 
3417 . . 100 7351 . . 10(' 11311 
3427 ICO 7380 100 11367 .' 
3473 . . 100 7409 1(0 L1374 
3475 . . 100 7421 . . 1000 113Ü4 " 
3504 . . 100 7427 . . 100 11406 
3517 100 7473 100 11414 " 
3522 100 7515 . . 100 11413 
3586 . . 100 7539 100lll458 
3598 . , 100 7555 . . 100 11472 
S602 . . 100 7573 . . 10011473 " 
3628 100 7586 , . 50011510 ' 
3678 100 7612 . . 10011530 
3739 „ 100 7669 . . 10011574 " 
3827 100 7690 10011591 , . 
3862 100 7706 10011641 
3865 100 7779 10011663 . . 
3889 . . 100 7783 10011667 
389i 100 7788 ..1000011703 
3908 . . 100 7815 . . 10011758 
392? . . 100| 7944 10011780 
3939 1001 7957 10011791 " 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22025 . . 100 



































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
•leí premio de los 80,000 pesos. 
17107 . . 5 0 0 | 17109 500 
Aproximaciones á los námeros anterior y posterior 
leí premio de 10,000 pesos. 
7787 . . 2 0 0 I 7789 . . 200 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de la Mar ina . 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 16 de junio. 
E l Ministro de Ultramar ha pedi-
do autorización á las Cortes para ne-
gociar cinco millones de pesos en bi-
lletes hipotecarios de la isla de Cu-
ba, con el íin de saldar el d é f i c i o de 
los actuales presupuestos en dicha. 
Isla. 
Madrid, 16 de junio. 
L a proposición incidental presen-
tada ayer en el Senado revestirá el 
carácter de un voto de confianza al 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Como esto parece una desautoriza-
ción al discurso que pronunció hace 
tres días en aquella Cámara el Mi-
nistro de Estado, se cree inevitable 
la dimisión de éste. Los periódicos 
de oposición exponen el mismo pa-
recer y consideran segura la crisis: 
dicen que los más indicados para a-
bandonar sus carteras, son los seño-
res Aguilera, Amós, Moret y Groi-
zard, ministros respectivamente de 
Gobernación, Hacienda, Estado y 
Fomento. 
Se asegura que el señor Capdepón 
pasará del Ministerio de Gracia y 
Justicia al de la Gobernación, y que 
continuarán en sus puestos los se-
ñores López Domínguez, Fasquin y 
Becerra, ministros de Guerra, Ma-
rina y Ultramar. También se dice 
que serán nombrados ministros de 
Estado, Gracia y Justicia y Fomen-
to, respectivamente, los señores A-
barzuza, Fomoro Girón y Gullón, y 
ministro de Hacienda el señor Ca-
nalejas. 
Están divididas la» opiniones res-
pecto á la fecha precisa en que se 
ha de dar solución á la crisis, pues 
mientras creen algunos que será 
inmediatamente, otros opinan que 
se aplazará hasta que se suspendan 
las sesiones de las Cortes. 
E s muy grande la espectación pú-
blica por conocer el discurso que 
prenunciará hoy en el Senado el se-
ñor Sagasta. 
Después del discurso del Presi-
dente del Consejo de Ministros, a~ 
poyará la proposición incidental el 
señor Romero Girón. 
Londres, 16 de junio. 
Comunican de Tánger que Muley 
Abdul Aziz ha sido proclamado en 
Pez sin oposición alguna, Sultán de 
Marruecos. E l nuevo Sultán prome 
te dar una amnistía en favor de los 
que ofendieron á su padre, y á la 
vez les amenaza con castigarlos se-
veramente si hacen resistencia á su 
autoridad. 
Ha nombrado Califa de Fez á su 
tio Mulsy Tsmail. 
Londres, 16 de junio. 
Se ha ordenado que una fuerza 
considerable de las tropas francesas 
que se encuentran en Argelia sal-
ga para la frontera de Marruecos. 
Berlín, 16 de junio. 
E l emperador Guillermo y la em-
peratriz Augusta Victoria han ora 
do en Potsdam, ante la tumba de su 
padre Federico, y han colocado co-
ronas de flores sobre la misma. 
Londres, 16 de junio. 
E n la Cámara de los Lores ha sido 
derrotado nuevamente el proyecto 
de ley sobre el matrimonio entre cu 
ñadas. 
Nueva York, 16 de junio. 
Telegrafían de San Salvador que 
todavía prevalece mucha intranqui-
lidad en aquella capital. E n un en 
cuentro habido en la calle de San 
Vicente de dicha ciudad, resultaron 
14 personas muertas. 
Berlín, 16 de junio. 
De resultas del incendio de las mi 
ñas de carbón de Kandzsin han pe 
recido 224 personas. 
París, junio 15. 
«enta, 8 por ciento, á 100 francos 80 cfcu, 
ez»interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
inteleotual. j 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva" York, ¡unió 15, d las 5 i de la tarde 
unzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Pescneuto papel comercial, 60 drr., de?} 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (bananeros), 
á $4.871. 
'dem sobre París, 60 dir. (banqneros), á 5 
francos 18i. 
ídem sobre Hambnrgo, 60 d|T. (banqueros), 
üonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 116, ex-cnp0n. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 3, 
Regular á buen refino, de 2¿ á 2}, 
izficar de miel, de 2} á 2i. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Sí mercado, firme. 
VENDIDOS: 7,300 sacos de aztlcar. 
Santcea del Oeste, en tercerolas, á $10.00, 
fariña Patent Minnesota, $4.25. 
JLondres. junio 15. 
Atflcar de remolacha, firme, & 12i6$. 
izdcar centrífuga, pol. 86, d 13i9. 
ídem regular refino, & tlf. 
Moscabado, 
( cnsolldados, á I01i es-Interés, 
Pescneuto, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
(Batro por cíenlo espufio!, fi 64|, ex-ln-
TELEGRAMAS DE CUBA. 
Desde anteayer venía diciéndose que loa 
senadores y diputados del partido de Unión 
ConstitucloDal habían recibido muy graves 
telegramas de Cuba. 
¿Qué será ello? se preguntaban llenas de 
inquietud las gentes impresionables. 
Y el que menos, imaginaba alguna inten-
tona separatista, 6 cualquier nuevo hallaz-
go de armas y municiones, enviadas por 
los laborantes de Cayo-Hueso. 
Ayer se aclaró el enigma. 
Hízose publico el contenido de los tele-
gramas en cuestión, y pudimos enterarnos 
todos de las siguientes noticias que son, en 
reaMad de verdad, importantíeimaa y tre-
m&idae. 
Dice el siniestro despachó: 
"El recibimiento y la serenata al gober 
nador general, á su regreso del viaje por la 
isla, á soliviantado á los reformistas y sepa-
ratistas, reproduciéndose los gritos que se 
dieron en Cienfuegos —si mal no recor 
damos, esos gritos habían sido: ¡Viva Man 
ra! ¡Vivan las reformas! ¡Viva la autonomía! 
y otros horrores por el estilo,—y dirigiéndo 
se insultos al partido de Unión Constitucio-
nal. La prudencia y sensatez de nuestros 
amigos evitó graves desgracias. 
La manifestación resultó ridicula, con 
escasa concurrencia de personas de signifi 
cación y mucha gente de color y vagos, a-
clamando al Sr. Maura y á los prohombres 
autonomistas y separatistas, con insultos á 
los de Unión Constitucional y Apezteguía. 
El gobernador general, entregado en 
cuerpo y alma á los adversarios. Abrazá-
ronse en público D. José María Gálvez, jefe 
de los autonomistas, y D. Arturo Amblard, 
provocando la paciencia de los nuestros. 
Difícil contener la vehemencia de los a-
migos; tememos GRAVES trastornos." 
En vista de tantas gravedades, los sena-
dores y diputados del partido, á cuya pa-
ciencia se dirigen tan horribles provocacio-
nes, reuniéronse al punto. Y considerando, 
además de lo expuesto, que sus correligio-
narios de allá han acordado retraerse de la 
elección de diputados anunciada para hoy 
en el distrito de Colón, aeí como la de sena-
dorea aounolada para el 3 de junio en Ma-
tanzas, á causa de no proteger el goberna-
doí general las respectivas candidaturas, 
determinaron recabar su libertad de acción 
y proparar actitudes que acaso se traduzcan 
pronto en hechos parlamentarios. 
Tienen muchísima razón esos apreciables 
señores para quejarse de las cosas que el 
Gobierno tolera en la hermosa isla de Cuba. 
El señor ministro de Ultramar estaba 
obligado á prevenir horrores y escándalos 
como'los expresados más arriba. 
Un buen Gobierno, un Gobierno genuina 
ó iflcondicionalmente español, hubiera de-
bido prohibir que se obsequiase con serena-
tas al capitán general, y que con tal motivo 
se reuniesen y manifestasen sus preferen-
cias é ideas, las gentes no conformes con el 
Sr. Pertierra y el marqués de Apezteguía. 
Porque ya se sabe que el que no está de 
acuerdo con esos dignos próceros, es un 
enemigo de la patria. 
TY aun todo ello podría pasar como cosa, 
al ñu, de vagos y de morenos. 
Lo que no puede pasar, lo que ha suble-
vado la paciencia de los dignos unionistas. 
es el escándalo de que los Sres. Gálvez y 
Amblard se abrazasen, y se abrazasen en 
público. 
Comprendemos, sin esfuerzo, que costase 
trabajo reprimir la vehemencia de los espec-
tadores incondicionales, y que, después de 
enormidades tamañas, sean muy de temer 
graves trastornos. 
Por de pronto, juzgamos que el Sr. Bece-
rra está obligado á desagraviar á los justa-
mente ofendidos, y á enviar por el cable,— 
caao de que ya, en su mucha previsión no lo 
haya hecho—una orden terminante y rigu-
rosísima, prohibiendo, bajo penas muy seve-
ras, que el Sr. D. José María Gálvez y el se-
ñor D. Arturo Amblard, vuelvan á abrazar-
se en público. 
No obran cuerdamente los individuos del 
partido de Unión Constitucional, que fué un. 
partido digno de los mayores respetos por 
su formalidad, su abnegación y su patrio-
tismo, al poner la opinión en sobresalto coa 
ese método político-telegráfico, que consis-
te en anunciar primeramente, noticias muy 
graves, y dar luego á conocer el contenido, 
que, aun sin tales anuncios, resultaría páli-
do é inocente. 
(De El Globo, de Madrid, órgauu do los 
posibilistaa republicanos.) 
R7 R. EN CUBA. 
Oon este titulo leemos en M NueW 
Mundo, de Madrid, el siguiente suelto: 
"El Nacional publica alborozado en uno 
de sus últimos números la» palabras coa 
que saludara su aparición La Unión GonS" 
titucional, de la Habana: 
Vaya en gracia, y huélguese cuanto gusté 
el órgano del Sr. Romero Robledo. A noso-» 
tros lo que nos interesa de aquel articula 
de El Naeionál es lo que el señor Romero 
Robledo promete en pago á La Unión, á-
toda la isla de Cuba, á saber; velar por to-
dos los intereses, sacrificarso por ellos. 
A que nó. ^ _ 
¿A que no hace nada el Sr. Romero por el 
azúcar? 
jl,A que no hace nada por el tabaco? 
A lo primero, se opondría la remolacha 
de Antequera. 
A lo segundo, la Compañía Arrendataria 
del tabaco. 
Y asi sucesivamente." 
EXPLICACION 
La Unión se desentiende de las pré» 
guntas que ayer le dirijimos, con el fin. 
de saber cuál de los dos diputados, se-
ñores Rodríguez San Pedro y Villa-
nueva, interpretaba los deseos de sa 
partido, al apreciar con criterio total* 
mente distinto el proyecto de presu-
puestos del señor Becerra, y BB limita, 
como única contestación al artículo 
en que formulamos dichas pregun-
tas, á pedir que le expliquemos la sig-
nificación que tiene el papel de vsimsa, 
"cuando como califloaoióa Se aplica á 
un periódico, al partido que represen» 
ta y á los diputados que por sus vo-
tos tienen asiento en el Parlamento.'' 
Podíamos escusar la explicación, ya 
que nô  la hemos pedido nosotros de la 
frase "papel triste" que el colega tuvo 
por conveniente aplicarnos, y sobre to-
do, en vista de que no da contesta-
ción á nuestras repetidas preguntas? 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA Y I A J E 8 al Norte y 
Europa. 
SASTElRIá 9 2 j A C T O I A R , 92 
L. Stein y Cia' EÍÉIA CASA BLANCA. 
C 878 -12 Jn v 
• • — r " 
La peletería LA MAHINA 
Continúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera su consecuencia con el público que viene favoreciéndola. L A MAEINA se ha pro-
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este fin establece los siguientes precios: 
NAPOLEONES, negros y amarillos, de A. CABKISAS, marca CHIVO, I NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AM.EK1-
'reScos, legítimos, torro de piel, clase primera, de los números '¿i al 26, A 85 TANA, frescos, de primera clase, de los números SI al 32, A 1 PESO P L A T A 
CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 96 CENTAVOS PLATA. | E L PAR. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Oarautizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A I i E S S D3S L U Z . T U L E F O I M O 9 2 9 . P I R I S Y E I S T I U . 
alt C 860 a-1 Jn 
H O T 16 D E JUNIO. 


































Obertura por la sociedad benelioiada, con la redova coreada del iu-
Clavc, titulada LA VIOLETA, dirigida por el maestro D P. Palau. 
Se pondrá en escena la zarzuela en tres actos, titulada 
T E A T R O D E U B I 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA C 939 8-16 
En el intermedio del segundo al tercer acto, estreno de la ¡rran c.ant&u & 
voces solas, del maestro Clavé, 
P E L JUNY L A F A L S A L PÜNY ó Los Segadores, 
por la sociedad coral E L GAVILAN, dirijida por D. Felipe Palau. 
PUNCION CORRIDA. EMPEZARA A LAS OCHO. 
PRECIOS POR TODA L A PUNCION. 
Por un grillé 1» 29 6 Ser. piso $ 10 00 Por un asiento de cazuela con 
Por un palco 19 29 piso 10 00 
Por una luneta ó butaca con 
entrada j 50 
Asiento de tertulia con idem. 75 
entrada. 
Por nna entrada 






SABADO 16, A L A S OCHO. 
Estreno de la graciosísima comedia en 3 actos, arreglo del francés 
del festivo escritor Mariano Pina Domínguez, 
A c a s a c o n m i p a p á . 
Toma parte el aplaudido primer actor y director L. Burén. 
D E T A C O N . 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Luneta con entrada 0.80 
Asiento de tertulia con ia. U 50 
Idem de cazuela con idem. 0.40 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á cazueU 0.20 
C 909 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
SOPOXJDO BtJKOlKr y X - U I B ROlf fOORONX 
8-6 
Palco» principales de 19 y 29 
piso, sin entradas $ 2.00 
Grillé» de 1er. id. sin id.... 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Entrada eenerál 0.60 
L a Empresa se reserva el derecho d* «iterar lo» precios de entrada 
M a ñ a n a , domingo. 
Una divertida y magnífica función mónslruo. 
l s BAZAR m C t L i E i S " 
SITXJ.AD.A. BKT S A N " R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto reb lar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABRISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los ndmeros 31 al 26, A OCHENTA I CINCO CENTAVOS P L A T A E L P A E , y de los números 27 al »a 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: "NO H A T . " 
NOTA. Acabamos dodespaejiar un inmenso surtido de NOVEDADES en calsado para lajresente estación. 
OTIIA MAS. También acabamos de despachar un inmeaso surtido ds EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
íoo I cuales realizamos i precios de factura. 
" E l i B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA, TELEFONO 1,319. 




pero cerno la conducta ajena no eirve 
de norma á nuestra conducta, habre-
mos de referirnos al suelto "¿clara-
CÍÓD," que aparece en nuestfo' ñúméro 
de hoy por la mañana, y si todavía 
allí no encuentra explicada el colegíí 
3a frase que dice no entender, añadiie 
mos que quisimos expresar con ella 
la idea de que i;ó hacían papel airoso 
ni iüu<5ho menos, sino uno muy distin-
to del que están llaíftaftcia á detiempo-
ñar, el orgaTiismo público, el perió 
dico y los representantes parlamenta 
IÍOP, qae teniendo idéntico programa, 
eostenian ciitmios totalmente contra-
dictorios 
¿Queda complacida La Uniónf 
¿Y ahora fie fcervirá decirnos el cole-
ga, cuál de loa dos diputados de sa 
p icfc ío s )-t ra) ¡aí iden de ó.st *, el 
feñor Eodríguez San Pedro comba-
tiendo el proyecto de presupuestos del 
señor Becerra, ó el señor Villanueva 
defomliéndolof 
TELEGRiMi ;IL MÍNÍSTRO. 
Al Exorno. Sr. Ministro de Ultra-
mar. 
Imposible vida Ayuntamiento, sin 
consumo íntegro de ganado. 
Ei Alcalde de Cervantes, Baldomero 
Férez. 
En la noche del lunes 18 abrirá su^ 
salones, como último dia de recibo por 
ahora, el Sr. General ¿ rderíus, cuya 
esposa se embarcará para Europa el 
miércoles 20. 
El delicado estado de salud de esta 
distinguida dama le impide despedirse 
personalmente-de sus amigos, y loefec 
tuará en la recepción del lunes. 
F f f l a s ^ í l l S t o r i a Patria. 
i j i j i s r i o ie„ 
1148. 
Conquista de Coria 
La guerra que el Key Alfonso V I I 
de Castilla había emprendido con 
tra los musulmanes continuaba en las 
fronteras de su reino. Frecuentes y re-
cíprocas eran las invasiones, muchos 
los hechos de armas, diarios loa cho 
ques, y alternativamente prósperos y 
adversos los resultados de las algaras 
que los unos y de las cabalgadas y co 
rrerías que los otros desde sua respec 
tivas fortalezas y castillos hacían. 
Distingaióse de estos sucesos comu-
nes la coi) quista de Coria que al fin 
hizo Alfonso (junio 16 de 1142), 
después de haber los sitiados esperado 
en vano, por espacio de un mes, que 
Alfonso les concedió, los socorros que 
habían pedido, así al Emperador de Ma-
rruecos como á los reyes y emires de 
Córdoba y Sevilla. 
" U n compañero . 
Entre las personas que componen la 
comisión de Pinar del Eio que vino á 
despedir á nuestro querido amigo el 
diputado electo por Colón Sr. D. E -
daardo Dolz y Araogo, se cuenta nues-
tro antiguo amigo y compañero en la 
prensa el Sr. D. Miguel Vives y Deyá, 
Director de La Alborada y perseve-
rante defensor de las reformas en la 
capital de Vuelta Abajo. 
, E l Sr. Vives ha regresado esta ma-
ñana á Pinar del Eio, con los Srea. A-
lonso, González Alcorta, Calderón, 
Suarez y Hernández. 
EL SR. ' E ' L I Z O N D O 
Hemos sabido con pena que se en-
cuentra enfermo de gravedad, á tal 
punto que ofrece pocas esperanzas de 
vida, el Sr. D. Eicardo Elizondo Audi-
tor general interino de esta Capitanía 
General y redactor de nuestro ilustra-
do colega el Diario del Ejército, 
Hacemos votos fervientes porque 
haga crisis favorable la dolencia que 
suñe el Sr. Elizondo. 
VISITA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo y distinguido 
amigo el Sr. D. José Manuel López, 
Subgobmiador del Banco Español de 
Puerto Rico. 
El Sr. López ha obtenido licencia pa-
ra trasladarse á Europa, por motivos 
de salud. 
R E C O H O C Í I M Í ' D E VIVERES. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que ios directores de Sanidad 
Marlcima, practiquen el reconocimiento 
de los vivere*, ouündo los Administra-
dores de Aduanas deu el correspon-
diente aviso á la autoridad de Sanidad, 
FOLLKTSN. 21 
S E G U I D A PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P O B 
PA-DX M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial' 
JB halla de Tenía en la "Galería Literaria," de hi 
¿efiora viuda de Pozo é hijos. Obispo 56.) 
(CONTINÚA.) 
Aunque los tonos obscuros de su ca 
ra fuesen mas bien el resultado de una 
vida expuesta á las soplos de los ele 
mentes, que de la sangre africana qne 
circulaba bajo su epidermis, era impo-
sible reconocer en él el tipo de la 
raza negra refractaria al cruce de mu-
chas generaciones. 
Sus carrillos sobresalían de los dos 
lados de su aplastada nariz; sus labios 
se hinchaban, descubriendo dientes re-
lucientes y puntiagudos; una lana blan-
quecina se apelotonaba en sus mejillas, 
á guisa de barba, y cubría su cráneo 
de una especie de abrojos. 
Sua ojos, indicaban una notable dó-
sis de sagacidad, unida á una «utna ca-
si igual de in^nuidad infantil. 
Su conip«ñcTo, t-l amigo JDick. no se 
le parecía respecto á ésto. 
No tenía trazas de ser inocente. 
íln su pupila verde mar iaWa la 
El iiivo piieete en la taim 
A D. Antonio Fernández Piñeiro h 
ha sido adjudicado el remate de las o 
bras délos estriboé del puente que te 
ha de construir sobre el rio Sa* Jwwi 
en Matanzas, y se ha dispuesto al pro 
pió tiempo que el Jefe de Obras Públi 
cas; fie la Begión Oectral las reconozca 
y mida mensual mente. 
B i m T l E E I S M O 
MUERTA DK UN BANDIDO. 
El Gobernaslor Civil de la Provincia 
de Pinar del Rio. on f.elear-vina de i -
yi-r, dice ai Gobernador General, que 
en la tarde dé dicho dia fué muerto en 
un encuentro con la Guardia Civil el 
bandido Tomí^ Izquierdo, en los terre 
nos de la hacienda Pimienta, término 
municipal de Guano. 
La fuerza que dió muerte á dicho 
bandido se componía del teniente í ía 
varrete y guardias Maestro y Hernáo-
dez. 
El bandido Izquierdo estaba acusa-
do de fiutor de la muerte de! Sr. Puü 
do, dueño de una bodega. Dicho ban 
dido fué uno de los que se escaparon á 
una pareja de la Guardia Civil, de un 
tren de ferrocarril al ser conducido d< 
Matanzas á Pinar del Rio. 
Boieros ¡le IMII ae l m 
Ha quedado definitivamente consti 
tuido el Cuerpo de Bomberos del Co 
mercio de üuióu de Eeyes con el si 
guíente personal: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidentes honorarios: D. José Fer-
nández López y D. José García Rodri 
guez.—Presidente efectivo: D. Fran 
cisco Merlán y Romero.—Vicf: D. Rai 
mundo Arce Orchotorena.—Tesorero: 
D. José Méndez González.—Secreta 
rio: D. José L . Moreno.—Vocales: Don 
José Gómez, D. Juan M. Oampanería, 
D. Márcos Ares, D, Fernando Pérez, 
D. Yicente López y D. Jot<é Mestre. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: ü. Juan B. Sande.— 
Segundó Jeft: D. José R. Mendoza.— 
Ayudantes Facultativos: D. Felipe 
Quintero y D. Félix R. Garaita. 
BRIGADA DE SALVAMENTO. 
Primer Jeft-: D. Santos Fernández 
Cue.—Segundo Jefe: D. Juan Gonzá 
lez Cándales. 
BRIGADA DE OBREROS. 
Primer Jefe: D. Enrique Lámar.— 
Segundo Jef ; D. Estéban García. 
BRIGADA DE PITÓN. 
Primer Jefe: D. Ramón Merlán.— 
Segundo Jefe: D. Doroteo Ezcurra. 
BRIGADA DE MANGUERA, 
D. José M. Eguzqniza y D. Germán 
Bacallao. 
BRIGADA DE BOMBA. 
D. Emilio Bacallao y D. Juan San-
tos Oían o. 
BRIGADA DE SANIDAD. 
Doctor L . Manuel Alfonso y Doctor 
D. José Sigarroa. 
Y a se ha encargado una magnífica 
bomba de vapor, y en esta ciudad ee 
han adquirido los demás titiles par» 
prestar con perfección el nei vicio dt-
axtinoión de incendio. 
—w—<.iu4ii 
LOS TEfiROfilSÍAS RUSO 
Los corresponsales de los periódicos 
ingleses en San Petersburgo teiegra-
fian á sus periódicos que en aquella, 
capital y otras ciudades importantos 
del imperio, so están llevando á calK) 
nn inérosas detenciones, 
A penat del secreto que sobre estas 
cosas guardan IHS autoridades rusa.? y 
del absoiuto silencio d é l a preri-*», JÍO 
ha podido ocultarse al púbUco que, loa 
preaos soa en fiti mayor parte estudian-
tes y empleados de categoría intVrior. 
Segúu unos so trata de un vasto 
complot contra, la vida del foberano, 
complot que debía realizarse hace po 
(ÍOS días, en el entierro de Ja gian du-
quesa Catalina Milcsilowua. 
E i C^ar, acompañado de los prínci-
pes de la familia imperial, asistió al 
entierro; siguiendo á pie el fóretd, ofre-
cía a los conspiradores ocasión p a ^ 
realizar su criminal propósito. JSadií 
ocurrió, sin embargo. La policía, que 
en enorme coutingente vigilaba el tra-
yecto, no permitió al público acercarse 
al cortejo, y no consideraindo esta pre 
canción suficiente, ocupó los palios de 
las casas contiguas al palacio de la 
gran duquesa, para impedir que desde 
allí se arrojara algúa explofrivo á la 
llegada del Emperador, 
Según otra versión, las numerosas 
prisiones de estos días están relaciona-
das con el descubrimiento de una so-
ciedad secreta, hecho por la policía el 
año pasado. 
A fines de abril de 1893, se encontró 
en un bosque próximo á una de las es 
tacionos del ferrooíirril del Báltico in-
mediata á San Fetersborgo,el cadáver 
ile un joven de diez y ¡jueve año.?, ves-
tido con el uniforme de los alumuos del 
gimnaísio ó colegio del Cronstadt. 
Interrogado el jefe de la inmediata 
estación del ferrocarril, dijo que en e-
fecto recordaba haber visto, pocos dias 
antes, bajar del tren procedente de 
San Petersburgo, tres jóvenes que lle-
vaban el mismo uniforme que el muer 
to, y qu^ se. fijó en que solo habían re 
gresarto dos. 
Puesta en la pista la policía no tar-
dó en descubrir á los dos compañeros 
del asesinado, y suponiendo que se 
tratara de alguna sociedad reyolucio 
naria, antes de detenerlos, los espió 
cuidadosamente durante algunos dias, 
observando que casi siempre que salían 
se dirigían á una casa de aspecto mis-
terioso, situada en el barrio septen-
trional de San Petersburgo. 
Fueron al fin detenidos, é inmediata-
mente invadió la policía la casa que 
solían visitar, donde encontraron reu-
nidos otros veinte jóvenes que fueron 
asimismo encarcelados. 
De las averiguaciones y registros 
practicados resultó que se trataba de 
una nueva asociación con tendencias 
políticas y sociales. Parece que entre 
sus princir ios no figuraba ni el nihilis-
mo ni las ideas anarquistas. Algo de-
bía haber, sin embargo, que exigiera 
el mas profundo secreto, por cuanto se 
supo que el joven estudiante cuya 
muerte había sido causa de que todo 
se descubriese, había sido condenado 
por traidora la cansa de ios asociados, 
y qa<» dos de sus compaileros, atrayén-
dole con cualquier pretexto fuera de VA 
ciudad, le habían asesinado ou cumplí 
miento de la sentencia dictada contra 
el desgraciado joven. 
La desesperación de lo» detenidos y 
el terror á los sufrimientos que les es 
perabar» fueron tales, que algunos se 
suicidaiwi. 
Creían Jas autoridades que, después 
de ios trágicos sucesos que r-iguieton á. 
ja deteue.ión de los asociados, t^do ha -
bía eonolnldo, y que no quedaba ya m 
xvistiu» do la secreta asociación, cuando 
este invierno, al reanudarse el curso y 
voi ve i» hK estudiantes á las ciudades' 
se v-: V^HíáTou ramificaciones impor-
tantes iiv aquella sociedad ilegal. Has 
ta esta primavera, sin embargo, no-se 
proeedio á detener á nadie, siu duda 
por no encontrar motivo suficiente. 
Hace pocos días comenzaron nueva-
mente las prisiones, y á juzgar por IOM 
datos que trasmiten los corresponsales 
citados, en número coasiüerabie, como 
queda dicho. 
Loa pnmejtbp detenidos fueron el lu 
l o V i * ' " e uri Seneral TA difunto, 
qtte vhía,a 011 Sar! peteV8bi:irg0 en 
Oorapañ& M * 0 madre" 
l t)(>]M$ ñe Pr,?S('int̂  de noche en la 
easaU'«rrVVlUv,adf -Jin6atii ^ |** 
paortas y despuéh <ie prender a los do. 
hermanos, pmcedié ^ ™ nu^uoioso re 
gistro de todas las habu acl0nea ^ 110 
dió resultado. . , 
Conducidos los presos al ™*xo ae 
policía se les sometió asimismo á un 
registro minucioso, al cual la joven de-
teníala se opuso con todas sus fuerzas, 
resiütiondo cuanto pudo á la mujer en-
car^adsí. de registrarla. 
jábta vea, los sabuesos de lá policía 
imperial, pudieron darse por . satisfe-
cho;»- La joven ocultaba en HUS vestí 
dos algunas cartas y papeles compro 
mecedores; pero ei hallazgo mas impor-
tante, fué un librito qu^ guardaba en 
el fieno, > que tenía la clave de la cifra 
j ufíada por tos asociados en su corres-
| p'Oudencia. 
f Con tan preciosa ayuda pudo la po-
* licía leer las cartas que obraban en su 
i poder, lectura que dió por consecueu 
'! oía ei descubrimiento de nuevos »so-
| ciados, y por tanto mas prisiones. 
^ Según el corresponsal del Times és 
< t i s ascoBdioron en San Petersburgo de 
j 20 á 30, y en Moscow y otras ciudades 
j1 son mucho mas numerosas. 
| De los fines de la asociación nada 
j concreto se sabe, como tampoco de la 
suerte reservada á la desgraciada jo 
i ven que tan comprometida resulta á 
j juzgar por las precedentes noticias. 
OTICIAS i ü M 
CAPITANÍA GENERAL 
Se da conocimiento de habtr expedi-
do pasaportes para la Penínsaia al Te-
niente Coronel don Manuel Otero, pri-
mer teniente don Felipe Membrilla y 
capitán don Manuel Baena. 
Aprobando varias propuestas d© ofi-
ciales para los Cuerpos de Voluntarios, 
Concediendo un mes de prórroga de 
embarque al Comandante don Augus-
to Jo ver. 
Interesando residencia del capitán 
retirado D. Carlos Bdrroseta. 




A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del sargento Miguel Fernández 
García- qne solicita permiso para con-
traer matrimonio. 
A la misma autoridad. Se cursa ine-
tancia del cabo Miguel Gomila Oliver, 
que solicita el pase á la República d«i 
Guatemala. 
Id. id. Se cursa instancia del Sargen-
to Sbveriano Bartolomé Herrero, que 
solicita sufrir reconocimiento facultati-
vo. 
Se cursa instancia del cabo Francis-
co Palomero Medina que solicita pre-
sentarse á las oposiciones qae han de 
tener lugar en la próxima convocato-
ria. 
Le ha sido concedida la cruz blanca 
del Mérito Militar de primera clase ul 
Capitán D, Juan de Pablo. 
Id. id. Cruz de plata del Mérito Mili-
tar al cabo Luis García Lópi1» y guar-
dias segundos Pedro García Zurbano y 
Francisco López Cuadrado. 
Sa conceden diez dias de permiso pa-
ra esta Capital al segundo Teniente D. 
Yicente Diácono. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el Sargento Ezequiel Fran-
cisco Alonso, 
^T^j ^ « ^ i 
O V E 
BM9BM WilCTWI BBoSB I T . 
Pa ra s e ñ o r a s á 1 peso p la ta . P a r a n inas á 8 0 centavos. 
Los mejores, los más elogautes y ligeros abanicos de la presente temporada veraniega, son los que lia 
recibido la casa de 
WEN ON Y COMP,, O ALIA NO 122. 
Por sn elegancia y clase superior han alcanzado la protección de las damas elegantes, así como por su 
padrón de marlil y lojcso varillaje, es una joya de verdadero gusto. C 942 1 10 
9 
El sábado e m p e z ó l a r e a l i z a c i ó n 
macen de sedería. 
e e a s a y de u n al 
ABADO; 
$ 50,000 DI ARTICULOS DE SEDERIA Y QUINCALLA SE*LIQU1DAN POR LA CUARTA PARTE DE SU VALOR 
KS2* Aprovechar esta ocasión, que esto no se ve todos los días. E L SABADO EMPEZO. 
O r a n s e d e r í a , " L a F e l i c i d a d " 
NEPTDNO 65, entre (Miaño y San Nicolás. 
I M P O R T A N T E MOTA.—Toda persona que compre algún artículo, se l e regalará Mío de m á q u i n a del 
número y marca que desée. 
L a F e 
C920 
N e p t i m o u ú m . 6 5 
4a-9 
audacia, la craeldad y la movilidad fe-
róz, salvaje, de la fiera impaciente. 
Sin aquella expresión de los ojos, qae 
dipiimulabaá veces con la sombra de sus 
párpado^ su cara, fría y regular} sus 
largas patillas rubias en forma de ale-
ta de tiburón, y sobre todo la facilidad 
con que se servía de la lengua inglesa, 
le hubieran becho pasar por uno de los 
súbditos de S. M. británica, 6 por uno 
de los conciudadanos de ese presiden-
te que allá del otro lado del Atlántico, 
gobierna á los cincuenta millones de 
individuos de que se compone la po-
blación de los Estados Unidos de Amé 
rica, sin que de diez europeos sepan nue-
ve ni aun la primera letra de su nom-
bre. 
Oon la revelación de su mirada, para 
un lince como Jacobo, aquel hombre 
no solamente era un francés. 
Sino qne era un parisiense. 
Un parisiense del boulevard. 
Y allí los hay más peligrosos que los 
salvajes de la Indo Chino, ó que los pi-
ratas malayos de las islas de la Sonda. 
X X V . 
FOPTUNA AMBBIOANA. 
Wiliiams Jiaues j Tony Samuel Mur-
pbv} eran dos hermanos oriundos del 
Estado de K<:ntacky. 
Sus padres, que tenian pangre "azul" 
en las venae, ies habían dejado al mo-
xir una pequeña fortuna, cuya explota-
ción hubiera cubierto ampliamente las 
necesidades los dos jóvenes, come-
didos en sus gustos como en sus gas-
tos, 
Pero nuestros jóvenes eran ambicio-
sos. 
Se apresuraron á vender al que más 
ofreció la herencia paterna y se repar-
tieron su producto. 
Este, en verdad, no les llenó el bol-
sillo. 
Pero, para hacerlo valer, Will y Sam 
poseían las cualidades particulares de 
las dos razas—blanca y negra—de las 
cuales descendían: la energía, la acti-
vidad, el olíalo, la perseverancia y el 
buen sentido. 
E l primero, que era el mayor, se em-
barcó para Inglaterra, en donde tenía 
intención de dedicarse al comercio de 
algodones. 
E l segundo prefirió no abandonar el 
suelo natal. 
A los quince años era aprendiz de 
waterman (marinero) en JSTew-York, 
A los diez y siete había comprado, 
con sus economías, una de las mejores 
gabarras que había en el puerto. 
A los veinte era capitán de un stea-
mer de su propiedad, y de aquí prove 
nía el sobre nombre de capitán con que 
le nombraba su ouiopafiero; y desdti el 
puente de su b r̂iM) encuntrab» medios 
de emprender tuda clase operaciones, 
de las cualí-s no fué lámenos ventajosa 
el trafico con los iudioí» de pieles da bú-
falo y de bisonte. 
Acababa de ser desbubierta la Cali-
fornia, 
E n 1849, Tony-SamuelMurphy abría, 
á sus espensas, un camino que atrave-
saba el Nicaragua y abreviaba con si 
derablemente la distancia entre Nueva 
Orleans y la bahía de San Francisco. 
Nos apresuraremos á añadir que 
nuestro especulador era propietario de 
todo un barrio de esta última ciudad. 
En este barrio tenía una docena de 
hoteles amueblados, casas de juego, sa-
lones de baile y otra porción de esta-
blecimientos de recreo. 
Para amontonar oro á espuertas, el 
yankée no tenía necesidad de escarbar 
con el pico en la mano, sobre la abra 
zadora tierra de los placeres, ó proceder 
al lavado de las arenas mezcladas con 
oro del rio Santo. 
Jaime Williams, por su parte, había 
prosperado en Londres en Picadilly. 
Durante algunos años, hubo nn alza 
enorme y persistente en los algodo-
nes. 
Cuando el Americano liquidó en Bo-
yalJExchange-Office, para volverá su 
país, realizó un beneficio neto de cua-
trocientas mil libras esterlinas—ea decir 
de diez millones de francos. 
Sobrevino la guerra separatista. 
Los dos* Alurplay tomaros en el¡a~en 
las farnituraf», trasporten y aprovido-
namie.üíos —uua parte no menos lucra-
tiva que activa. 
Asociando más tarde el doble poder 
de sus capitales, hicieron la adquisición 
del New-YorJc-Harlm-Báüway, lo fu-
sionarcm con el Jífm'XwfcMrié, Tías 
férreas del Jar-We«í y reinaron como 
dueños inteligentes, pero absolutos, 
sobre todas las líneas que unen en el 
Océano Pacífico, el Atlántico y el Mis 
sissípi. 
Hemos hecho el retrato del capitán, 
como continuaban llamando 4 Sam 
desde su mando marítimo. 
Era un mozo dispuesto para todo, 
de aspecto y carácter igualmente ale 
gres. 
Una mesa que hubiera asustado á 
diez gastrónomos ordinarios; un traba 
jo que hubiese espantado á una docena 
de industriales europeos, no le intimi-
daban á él. 
Más gastrónomo que goloso, tomaba 
indistintamente la barba á todas las 
muchachas—bonitas ó feas—que en-
contraba en su camino. 
Pero sus veleidades de conquista no 
pasaban de esta libertad. 
No porque le faltaran deseos de ir 
más allá; ¡ah, no! 
Pero le faltaba el tiempo. 
Times ismoney. (1) 
Siempre de un lado para el otro, no 
se le veía hacer más que cortas, y ra-
ras apariciones en Nueva York y en los 
grandes centros, en donde, por lo de 
más á pesar desús dollar*, la clase dis 
riuguidapo ]« hubiera admitido de bue 
üa gana, á causa de su origen negro. 
Añadamos que jamás había tenido 
tiempo de hacer un viaje á Europa, y 
que no hablaba más que el inWlés y los 
diferentes idiomas de las colonlias salva-
jes, con las cuales había estado en re-
laciones comerciales. 1 
En cambio, sabía contar y Vialdecir 
en todos los idiomas. 
Su hermano mayor no se parecía á 
él. \ 
Este había sido guapo en otro^ tiem-
poí", en su juventud: hermoso p̂ or la 
corrección de sus facciones, la conve-
niencia" de sus modales y lo irrepro-
chable de su manera de vestir. •. 
Por desgracia, los días y las noemss 
pasadas en el escritorio alineando sq 
bre el papel cifras y combinaciones nc 
devoraran menos la salud que las no-
ches empleadas en acariciar los jarros, 
las barajas y los pimpollos. 
A los cuarenta años, Williams-James 
se había transformado en una especie 
de espectro—largo y puntiagudo como 
nn pararrayos—cuya afiladada cara es-
taba rodeada de dos mechones despe-
luznados, de crines blanquecinas, como 
la rueda de cristal de una máquina 
eléctrica entre sus almohadillas. 
Hablaba raras veces, comía poco, be-
bía menos y bajaba los ojos en presen-
cia de las señoras. 
Su función favorita era morijerar al 
capitán, 
—¡Yuestros ercesos tendrán mal finí 
—le decía dogmáticamente.—La inte-
perancia es nn enemigo. ¡Veréis cóme 
me vals á poner en el caso de tener qm 
llorares. 
m 
A i ' Oapitatifa Gpneml m bursa ins 
taMi i» ¡del CoTOael 1). Fahio Hernán-
«U-x ijue solicita recoop^fnieiito tVül 
•A i.! «-.i-nía «iiMvHia*;!. W Wttíto ('X 
• i . : del Giixtviia Vi.rp.TilLópez 
J-, fj'in M-ítcitaingreso<AU «-l Cnerdo 
,> ^uarr.;;l de J nváliriot». 
W. i ; ' . SÍ remite iii^tancisi del solda-
do Joaquín lYrez González qne solicita 
el PHSO al Instituto. 
Consejo de Gí-uerra. 
El lúaea 18, se celebrará consejo de 
p;uenu. bajo la presidencia del Sr. D. 
Fráñieiscó Kamírez Poblaciones, para 
ver y fallar ia causa seguida contra el 
inoreDo Laureano Ubarrieta, por el de . 
lito de insulto de palabra y obra á fue ¿ . 
za armada. 
C O R R E O D E L A K 1 
M i 
PUERTO I»RlNr 
El Fuchh de Pu 
; i r K 
cuenta en los sigu' -drto Príncipe da 
reunión cokbríu1 -entes términos de la 
bi( rno de áieh -a on la- Casa do Go-
conRtruccióT ciudad para iniciarla 
Cruz del r ^ ferrocarril á Santa 
bierr ^ t a v o efecto en la Casa de Go-
(jj, >o la reunión de personas convoca-
i .4 para tratar del proyecto de cons-
-ruci'ióo del ferrocarril del Sur; y aun 
que no asistieron todos los individuos 
vitados, la conctirreneia fué numerosa 
y resultó muy <!oru|>la<;idii del plan pura 
la realización de esa interesante vía. 
El Sr. Gaseo, que como Q-obei'uador 
interino presidió la Junta, consignó la 
satisfacción que le causaba hallarse en 
condieiones de prestar á la provincia 
oainagtteyáná e,l concurso de sus buenos 
de» os para la realización de un cami-
uo dé bierró que tanta importancia re-
vi v qt>e tan átil ha de ser por todos 
eoáceptos aVOamagüey; y después de 
pioscatar ai Sr. D. Emilio del Moute, 
Ingeniero represontaate de la Sociedad 
que pretende construir la vía, concluyo 
dando las gracias á las personas que 
liabían acudido á su invitación. 
Luego después el Sr. Del Monte ex 
puso en breves palabras el plan que la 
Sociedad que representa piensa seguir, 
y puntualizando que la Sociedad cuen-
ta C M capital y créditos suficientes pa; 
ra neva rá cabo la empresa, expreso 
ô ae no pedía á los dueños de los 
nos por donde ba de cire" /.-Q. 
más 'que la cesión T ^ ^ía 
d'-j 45 metros * «.^tuita de üna faja 
ción tet»*' ae a^c^O) con cuya dona 
I ,p , - bastante la empresa, pues 
I , ninguna manera imponía sacrificio 
alguno á los terratenientes. 
Algunos de los señores presentas Li-
cieron observaciones pertinentes al ca 
so y los duefios do fincas por aquella 
zona que estaban presentes suscribie-
ron la donación, nombrándose además 
una comisión para que gestionara igual 
gracia de los dueños no concurrentes, 
con lo que terminó el acto, habiendo 
dado antes lectura el Sr, Gaseo, á un 
telegrama oficial del Alcalde Municipal 
de Santa Cruz, en que se manifestaba 
que los dueñoe délos terrenos próximos 
á aquel puerto prometían la donación 
en la forma interesada por la Sociedad 
constructora. 
Otro día, con la debida extensión, 
s equiparemos de este importante ca-
nttu.adé hierro por cuya construcción 
11 u tos esfuerzos ee han hecho." 
También ee 
Plata del cufio ea^año* —Se cotizaba 
á las once del dia: & l l f h l l f descuento. 
Los centenes en Sus caaaa de cambio 
ae pagaban á $ 5.91 y por cantidades 
á $5.98. 
c i ó i S T i e la lataa. 
(LISTA N9 56.) 
Suncripción iniciada por ^ 
atender al Ejército y 
batioroa á los vn" £ mlSnlo para 
_ — J» Aftnáda que com-
do Mañana, y en tren exnres*. Hai« ™ I - L i c e n c i é ' * ' e x p e d i d o títulos 
m Anto'nio de Z ' S l ' ' ^ - o én Medicina á favor de don 
ôüé v. Rojas; y de agrimensor á don 
Pompeyo Ballester, G-
CANTIDADES 
O E ó , tLATA BTES. 
¡Ps. Ctt. Pa. Cs. Ps. 
L 
CUBIERTOS DE PLATA A L F E N I D E , 
DE PLATA CHRISTOFLE Y DE METAL B L A N C O PLATEADO 
se realizan á los verdaderos precios de fábrica. 
Los de METAL BLANCO PULIDO siempre á $5.30 las cuatro 
doconas d o piezas. 
En LINTERNAS MAGICAS, el mejor surtido existe en esta 
casa. 
En OBJETOS RELIGIOSOS casi toda la corte celestial teñe-
mos ^econcGutrads 
E n ARTICULOS NUEVOS de todas clases y procedencias, el 
surtido es inmenso y los precios tan "baratos, que no halirá 
persona alguna que deje de comprar lo que desee, si realmente 
le conviene. 
E L A Z U L D A N U B I O . 
Sumas anteriores... 
Finaliza la relación do 
los donantes do Gua-
na'oacoa: 
D. C. Montes y Náñez.. 
.. Vidal Morales 
.. Ricardo Cañedo 
.. Gregorio Ruilova.... 
Sr. Juez de laslrucción. 
D. Joaqnia Fors 
.. Rodoifo Sdnchsz . 
D? Dolores Soler 
D. Agustín González... 
.. .Tosí María Céspedes. 
.. Cdrlos Vüiere 
D? Rosario Qálvez 
1). N. Uombalier 
.. Lino Geijo 
.. Ninolis Ortega 
.. Antonio Pernas 
.. Carlos Fernández 
-- José ! Forrera 
Francisco Suárcz.... 
Un vecino 
D. Marcelino Batalón... 
.. José Romero........ 
.. N. Bollver. 
Un vecino 
Sra. Cacho 
-- Ramón López 
Un vscino 
.. Rafael Delmás 
.. Rafael Collado 
-. Manuel Martínez 
-. José Gonzálezw.... . . 
. . Angel Regil 
.. Jenaro García 
.. Atilano Ruiz 
.. Eduardo Llaguno.... 
.. Juan Jiménez 
.. Dionisio Pésez 
Sros. Luzurraga y Hnos. 
D. N. Palacio 
.. Pedro Herrera....... 
.. Rafael Guitart 
Sres. Muñiz y Cuatro 
D. Laureano García 
Sres. Martiuez y C? 
D. Julián Poucc 
Vudiencia do lo Criminal 
de Santa Clara. 
D. José María Solís 




Antonio de León 
Antmio Poirua 
José González Posada 
Kmilio Escudero 
Francisco J . Curie!.. 
.. Jacinto Guerra . . . r . 
Juan T'ortagero..,,,.. 
Andrés Gonzá].¿t 
Juzgado M-itrtcipai de 
_. _ sTal,.'ua Clara. 
hi 'V- ^uez 





























» B EN TODO SU iíOGEO 
^ DILECTO DE LIS DAIS 
ÑTÍVI * 
^=3 
ionito, Elegante y Ligero. 
Bouquet para señora, plateado. . . . $ 1.20 
Boiiqwet para sefiori^ en colores, . . $ 1,00 
Bouquet para niña, en colores. . . . 0.80 
Especialidad cu abanicos para caballeros. 
CIMIENTE LA ESPECIAL EL JAPON 
M m 100, OWsp 99. S i Rafael 13. 
5a-12 ld-13 
E! digno americauo se engañafta en 
este último punto. 
Uua noche, cuando acababa de acos-
tarse, so acordó de que Labia olvidado 
cerciorarle de si la Apalabra" de la caja 
había sido cambiada. 
En seguida saltó de la cama, y sin 
aeordarse de vestirse, corrió á través 
de una porción de habitaciones heladas 
á reparar esta omisión. 
Cogió frío. A l día siguiente se le 
presentó una pulmonía. Veinticuatro 
horas después el euformo se había a-
gravado. 
El capitán estaba íí su cabecera muy 
alarmado. Los dos hermanos se ama-
ban con sinceridad. Williams decía: 
—Hermano mío, tengo que acusar-
me do una falta grave. 
—¡De una faltal, sollozó San. E«pi 
rad en paz, mi querido Wil l . Nuestros 
empleados la descubrirán en el balan-
ce de fin de mayo. ¿En el activo ó en el 
pasivo? 
El enfermo movió la cabeza, 
—No se trata de nuestros libros. Es-
tos están al corriente con los hombres. 
¡Si estuviese lo mismo mi conciencia 
con el cielo y con la tierra. 
El otro se estremeció. 
—¿Qué es, pues... Explicaos... El 
diablo me lleve si compren rio, si sos-
pecho 
—Se trata de un error de mi agitada 
vida. Mi excelente Saín, ¡tengo una 
una hija! 
SI wpitán dio na salto, 
—¡Tenéis una hija! ¡Soy tio! Y no me 
habíais dicho nada! 
—No he encontrado ocasión.. . Los 
negocios me absorvían. ¡Perdonadme! 
Samuel bajó la cabeza. 
—Es verdad, tenéis razón. Esos pi-
caros negocios ¿En dónde esta mi 
sobrina? 
—En Francia según oreo; en París 
—¿Oreisf 
— En esa ciudad de perdición fué 
donde cometí el pecado, durante una 
excursión que hice al principio de mi 
estancia <-.u Londres. TJna criatura ino 
cente fué el resultado de esta falta. Es 
to es al menos lo que me ha dicho mi 
cómplice en esta obra criminal, en esta 
obra de impureza 
—¿Y qué ha sido de esa criaturay de 
BU mpdrel 
— Lo ignoro 
—¡üómo! ¿Después de quince años no 
os habéis informado de la suerte dedos 
personas que os tocan tan de cerca? 
X X V I 
KECOMENDAOIONES Y P K E D I O C I O N E S 
—Hermano mío—repuso el moribun-
do con sequedad,— os repito que el 
tiempo no rae pertenecía. Mi tiempo 
pertonecía á los negocios. Los negocios 
ante 1 odo. 
El tiempo ed ana piedra más preciosa 
que los diamantes que adornan la co-
rona de los reyes. Segregar una parte 
de él de los negocios, para aplicarla á 
intereses puramente privados, fciera del 
Secrolario 
.. Empleados 
Juzgado Municipal de 
Ranchuelo. 
E l Sr. Juez, D. Mauuel 
Labiano 
Juzgado de Instiueción 
de Sancti-Spíritus. 
Kl Sr. J ucz D. Andrea de 
Orozco 
Jn'gado Municipal de 
Sin Juan do las Yeras. 
Juez D. Bernardo Calle-
ja y Vigón 
Id. suplente D. Manuel 
Alonso y Diaz 
Fiscal D. Francisco Be-
samilla y Blanco...... 
Id. suplente D. Pedro 
Muñiz y Calvo 
Arguacil D, Ramón Gar-
cía López 
Secretario D.Tomás Sanz 
Sinoa 
Juzgado de Instrucción 
de Remedios. 
EISr. Juez de Instrncóu 
.. Registrador de la Pro-
piedad 
Notario D. A. Rojas 
Juzgado Municipal de 
Vueltas 
Juzgado Municipal de 
Ciudad 
Id. id. de Mayajigua.... 
Id. id. de Camajnani... 
Id. id. de Güeira 
Id. id. de Placetas 
Id. id. de Calbarión..... 
Id, id. de Yaguajay 
Notario J . Toranao 
D. Federico Laredo 
Escribano Montalván... 
Id. B. Jiménez 
















mntar, la Compañía de , 
Excmo. Sr. Capitán Ger- A'Í 
gresará por la tar-' , v41*8 ^ 
El almupr- ^ f a l j la que re 
salón ̂  ' 
-iO le será servido en los 
cartel Gasino Español de aquella 
Ha sido nombrado vocal de la comi-
8ióu arancelaria nuestro querido amigo 
el Sr. D. Laureano Eoddguez, en la va-
cante ocurrida por renuncia de D. Ce-
lestino Blanch. 
En el vapor francés La Navarre, que 
zarpó de este puerto en la tarde de 
ayer, ge embarcó para Europa el co-
merciante de esta plaza Sr. D. Manuel 
P. Conde de Prendes. El Sr. Prendes, 
á quiea deseamos un feliz viaje y pron-
to regreso, fué despedido á bordo por 
gran número de amigos. 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano Mascotte, de Tampa y 
Caj'o Hueso, con 24 pasajeros. Tam-
bión lo efectuó de Sagua y Caibarión, 
el Alava, con ganado y carga. 
En el vapor correo Buenos Aires fue-
ron detenidos como polisones, los indi-
viduos siguientes: D. José Rios fiamos 
y D. José Isaac Mercado, que venían 
de Puerto Rico. 
Se encuentra en esta ciudad el señor 
Coronel López de Haro, primer jefe del 
regimiento de Tarragona. El Sr. López 
de Haro permanecerá breves días en 
la Habana. 
tía llegado á nuestras manos el nú-
mero de E l Fuego correspondiente al 
jueves último, que trae interesantes ar-
tículos y noticias sobre incendios. 
El expresado número contiene el re-
trato del entusiasta y conocido jefe de 
la Sección Cervantes de los Bomberos 
del Comercio D. José Maríu Rodríguez, 
uno de los más antiguos miembros de 
dicha institución, y uno de los que más 
han trabajado par» la constitucióu de 
la Sección del Vedado. 
El Sr. Marín tuvo ingreso como bom-
bero el año 1877, y á los pocos mo-
meses obtuvo el ascenso de 2o drigada 
basca llegar hoy á ostentar el honroso 
cargo de la Sección Cervantes. 
Las distinguidas señoritas Isabel y 
Lucila Ariza y Dalance, hijas del inte -
li gente arquitecto don Antonio Ariza, 
merecen cumplida enhorabuena por los 
brillantes examenes que hicieron eu la 
Escuela Normal en todas las asignatu-
ras de segundo año de maestras, ha-
biendo sido las únicas que en el curso 
de dicho aüo han merecido matricula de 
honor. 
Enviamos nuestra felicitación á las 
estudiosas jóvenes, deseándoles que 
sigan el curso de su carrera con tanta 
brillantez como hasta ahora. 
Leemos en nuestro colega M Centi-
nela: 
"Hemos sabido que el Teniente Co-
ronel primer jefe de la Comandancia 
de Saucti Spiritna, don José Pagliery 
y Soler, ha sido destinado en comisión 
á mandar las fuerzas que en esta pro-
vincia persignen al bandolerismo. 
Los Sres. Blanc y C% industriales 
perfumistas de París han conferido po-
der general para representarlos en es-
ta Isla y la de Puerto-Rico al Sr. don 
Juan B. Ubago, en sustitución de Mr. 
Jean Blanc que falleció en esta ciudad 
el 10 de marzo último. 
Sumas 48836 47 12773 39 
í Continuará) 
1320 
Ha sido destinado á mandar la se-
gunda compañía de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Cienfuegos, cuya 
cabecera está en Rodas, el capitán re-
cién llegado de los Tercios de la Pe-
nínsula, don Gaspar Cantero Gil. 
Se ha expedido titulo administrativo 
de maestro de la escuela de Colón á fa-
vor de don Antonio P. Daroca. 
Ha sido declarada con lugar la alza 
da de varios veterinarios y Ayunta 
miento de la Habana, contra el noin 
bramiento de D. Domingo Ruiz Guz 
mán, delegado especial de Veterinaria 
é inspector general de visitas á los es 
tablos. 
Entre los pasajeros del vapor francés 
La Navarre, quo zarpó ayer tarde de 
este puerto, se cuenta nuestro amigo 
el Sr. D. Enrique Aldabó, inteligente y 
activo socio de la casa de Trespalacios 
y Aldabó, que como saben nuestros 
lectores, se dedica á la fabricación en 
grande escala de licores y bebidas es 
pirituoaas. El señor Aldabó se propo 
ne visitar los priacipales centros fabri 
lea de Francia, Inglaterra, Alemania y 
otros países, para traer los mejores 
aparatos que eu ellos existen, á fin de 
perfeccionar en este país la induatria 
á quo está dedicado. 
Según circular qíte hemo;] recibido el 
fallecimiento del consocio de La Msica 
Moderna, D. Francisco Rodríguez Val-
dés, ocurrido eu esta ciudad á las 9 de 
la noche del 12 del corriente, no altera 
en lo mas mínimo la marcha de los ne-
gocios de la casa según lo estipula eu 
la escritura social: 
El domingo próximo 17, del corrien-
te mes, celebrará la "Asociación de 
Maestros de Obras, Contratistas y su-
ministradores de materiales de la pro-
vincia de la Habana," junta general de 
elecciones en su local de Teniente Rey 
núm. 102, á las doce del dia. 
La "Sociedad de Instrucción y Re-
creo del Pilar", celebrará en los días 
19, 20 y 21 del mes actual los exáme-
nes de los alumnos de ambos sexos 
en las escuelas que sostiene, para cu j o 
acto y para la solemne dis tribución de 
premios, que tendrá efecto el 22, invi-
ta la Junta Directiva á todas aquellas 
personas amantes de la instrucción y 
enseñanza. 
Los exámenes darán comienzo á las 
ocho de ia noche y la distribución do 
premios á la misma hora. 
La Junta Directiva de la Empresa 
de los Ferrocarriles Unidor de la Ha-
bana, eu seaion del 6 del actual, acor-
dó distribuir 18 acciones de la Socie 
dad y 400 pesos en efectivo, entre va-
rios empleados del departí-mento do 
Explotación, eu vista de la facilidad 
con que se ha hecho el servicio duran-
te la zafra última. 
Entro los agraciados ñguran los an-
tiguos y muy inteligentes empleados 
señores D. Manuel Carrera, Jefe de 
Explotación; D. José R. Soler, auxiliar 
de ídem; D. Ricardo Sortal, Jefe de 
Estación de Regla, y D. Antonio Bar-
net. Jefe de la de Güines. 
A l primero se le han dado ocho ac-
ciones, al segundo cuatro y á cada uno 
de los otros citados, tres. 
Las acciones no podrán ser enajena-
das mientras losi agraciados sean em-
pleados de la Empresa, y las perderán 
si son separados de eu destino ó volun-
tariamente se retirasen, en un plazo de 
tres años, á menos que la Junta Di-
rectiva acuerde otra cosa. 
Encontrándose en los almacenes de 
la Aduana las mercancías que á conti-
nuación se expresan, se avisa por la 
Gaceta á los dueños ó consignatarios 
de las mismas, para que en el impro-
rrogable término do 3 días, presenten 
las correspondientes declaraciones, de 
lo contrario se procederá segfm lo dis-
puesto en las Ordenanzas. Del vapor es-
pañol Conde Wifredo que procedente de 
Barcelona y escala, entró en puerto el 
día 27 de enero próximo pasado,Be con-
signa á D. Felipe Bacora, un barril de 
vino con 74 kilos; del ídem ídem Reina 
María Cristina, que procedente del Ha-
vre y escalas entró en puerto el dia 5 de 
marzo próximo pasado, se oonídgna á 
D. Gregorio Peón, una caja sin marca 
conteniendo jamones y embutidos y 
otros. Del id. id. Puerto Rico, que pro-
cedente de Barcelona y escalas, entró 
en puerto el día 10 de febrero próximo 
pasado, se consigna á la orden, 200 ba-
rriles de aceitunas. Del id. francés La-
ffayete, que procedente de Saint-ÍJazai-
re, entró en puerto el día 10 de febrero 
próximo pasado, se consigua A . Ma 
rióte, mar«a rotulada, una caja ferrete-
ría. Del id. americano City of Wash-
ington, que procedente de Nueva York 
entró en puerto ©1 día 12 de febrero 
próximo pasado, se consigna á Sindeff, 
Zaldoy Comp. marca (155) número 70; 
una caja timbres de hierro y metal. 
Del id. español Franoisoa, que proce-
dente de Liverpool y escalas, entró en 
puerto el día 25 de marzo próximo pa-
sado, se consigna á Juan Alvarez mar-
ca (M) número .1646, peso bruto de 43 8 
kilos una caja ferretMa, madera labra 
da y 1500 gramos tejidos de algodón. 
m H i l U , 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pafreo por el cable elias letrae IÍ corta y laí-
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
dclfia, Ííew-Orleans, San Franciaco, Londrc», Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y crcdbdos 
hnportantoD de los Esíados-ünidoB y Eurapa, así como 
C2á s 
OBISPO Y BERNAZA, TELEFONO 876. 
Los propietarios de esta casa atentos siempre con el favor que viene dispensándole el pú-
lilico inteligente, lian recibido calzado propio con hormas especiales parr la presente estación. 
Lo mismo para señoras, p e para nombres, el surtido de piel de colores es extenso en cla-
ses ñnas, pudiendo asegurar sin ninguna exageración, que no se ha visto cosa más elegante. 
Se recibieron también los zapatos de género blanco y piel oscura, encargados expresa-
montepara los bailes de la Playa de Marianao. 
En efectos de viaja, capas impermeables y paraguas, esta casa ha sido siempre una es-
pecialidad. 
No olvidarse que la peletería E L C A S I N O está situada eu uu 
punto céntrico de la capital, OBISPO Y BERNAZA. 
C 941 4-ie 
curso de los algodones y de toda opera 
ción comercial ó financiera, me hubiera 
parecido un robo Sí, uu robo en 
perjuicio de mi porvenir, y por conse-
cuencia, de nuestra asociación 
Por otra parte, me reservaba ocupar-
me de Eva—así es como se llama la ni 
ña—cuando hubiera sonado para mí la 
hora del descanso 
Esa hora va á sonar dentro de pocos 
momentos 
Pero no será la del descanso que yo 
esperaba 
Será la de la agonía que me abrirá 
las puertas de la eternidad 
Yos seréis, Sam, quien cumpla el 
proyecto que voy á formular 
Iréis á Europa, á Francia, á Parísj 
buscareis á Eva, y la eneoutrareis, 
aunque debierais gastar la mitad de mi 
fortuna para conseguirlo 
Aquí, debajo de la almohada, hay 
una carta que contiene todm las indi-
caciones que podrán guiaros en vues-
tras pesquisas. 
Esta carta enciera, además, dos ac-
tas igualmente importantes. 
Por la primera reconozco solemne-
mente como hija mía, á una niña nacida 
en París el 2 de junio de 1856, é inscri-
ta en el registro civil del noveno distri-
to, bajo el nombre y apellido de Eva-
Flora Ferrand, á quien instituyo here-
dera de todo lo que deje á mi muerte. 
La segunda os constituye en ejecutor 
único de esta suprema voluntad y os 
confía la tutela de vuestra sobrina. 
Sois bastante rico, hermano mío, pa-
ra poder pasaros sin mi herencia, y no 
puedo creer que me tengáis rencor por 
haber tratado de reparar, aunque tar-
de, mi falta por este medio. 
—¡Rayos y truenos! ¡Ni una palabra 
más, Wiliams!— interrumpió el capitán 
con vehemente indignación.— Os jaro 
que no privaré en lo más mínimo de su 
legítima fortuna á la primogénita de 
mi pariente más cercano. 
La joven miss será vuestra heredera, 
ó que el diablo me lleve. 
Será también la mía, porque consien-
to en que me cuelguen si pongo jamás 
en mi cuello la cuerda de seda del ma-
trimonio. 
Por lo tanto, dormid tranquilo hasta 
que suene la trompeta del juicio final. 
Lo que deseáis, se hará. Os empeño mi 
pala bra de gcntUman, de que jamás he 
sido traidor en lo más mínimo. 
Y vos sabéis bien, mydear (1), que 
cuando uno de nosotros ha empeñado 
su palabra, escomo si todos los notarios 
del mundo hubiesen visado y legaliza-
do la firma. 
— ¡Gracias! Sois un corazón hon-
rado, leal y decidido. 
Y el mayor de los Murphy tendió al 
menor una mano que temblaba por los 
efectos de la agonía. 
Samuel repuso con ardor: 
—Me embarcaré, si os parece, al día 
siguiente del entiero. 
(1) Qaerido mío. 
El otro le moderó. 
—No, Sam. Es urgente que procedáis 
á la liquidación de nuestra sociedad. 
Semejante trabajo no se hace tan pron-
to. Mi hija, que ha esperado desde hace 
años, á que me declare su padre, espe-
rará algo más —todo lo que se necesite 
—para que el inventario, que fijará la 
oifra de su fortuna, quede becho en con-
diciones de sana contabilidad. 
La voz del desgraciado se debilitaba 
cada vez más, su aliento se ahogaba 
en su pecho jadeante, su mirada se 
obscurecía y se extraviaba. 
Se levantó sobre los codos y prosi-
guió con mucho trabajo: 
—A ese francés que tcm is con vos.... 
—Ricardo V.'iutinr «Qué! 
—Le pondréis en mi lugar, (¡orno en-
cargado de la correspondencia 
—iCaramhal (1) no desHO otra cosa; 
es un chico di apuesto, activo, infatiga-
ble, de buen humor y obedieatvi. 
El velo que cubría las pupilas del 
moribundo, se desgarró bruscamente 
para dar paso á un resplandor fugitivo. 
Y esta profecía salió de su garganta. 
—Ese hombre os matará, hermano 
mío. 
E l capitán dió un salto como si hu-
biera recibido la descarga de una pila 
eléctrica. 
—¡Sangre de Cristo! — exclamo. — 
¿Qué oa lo que decís, Will? 
'9 "«""W • w «—ww-»*» 
E S Q U I N A A A M A E C t n R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Paeüitan caitas d© cródito y gir&ft 
l®tra» á c»rta y laarga vista 
«obro Nueva-York, Nuova-Orlewií, Voracrns, filéjt-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paríi, Bur-
deos, Lyon, B^Toaa, ilamborgo, Itoms, Nápolss. 
Milán, (Jécova, jfearsella, Havre, Lülo. Nanteí, SRÍHÍ 
Quiutía, Dieppe, Tonioasa, Voaeoia, Florflnoi», Pa-
leriao, Turín, Meain», &, iiei como «obro toda» 1M 
capitales y pueblos do 
O ios '»fi-TF 
a m o D E x , S T H ^ . e -
Lamparlila aUos. 
fj 507 312-1 Ab 
I B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS FOii E L €ABi iE 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
OBRE NEW-YORK. BOSTON, C111CAOO, 
AN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
lUO, SAN JUAN D E PUERTO RICO. LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREftIEN, B E R L I N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . . ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
ESPAÑA E 1SL AS OAFAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BOíJOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. c 810 136-16 My 
L. RUIZ & G A 
8, O'REILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facilitan eaxtaa de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr-Or-
leans, Milán, Tarín, Ruma, Vonocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lili©, 
jyon, México, Voracmz, San Juan de Pnertó-Rioo, 
oto., etc. 
(1) Estas palabras se leen en castellano puro y eu 
letra bastandilla en la edición francesa.—(iV. del X.) 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciogo de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, I'nortn 
Principo, Nuevltas, ete. 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E OBISPO T O B R A R I A 
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E l vapor-correa 
ALFONSO XIII 
GAPITIN LÓPBZ. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Junio 
á las 5 de I» tarde, llevándola oorrospouásnoia pu-
blica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta1>aso 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete to • 
nido y con conocimiento directo para Vigo, Qyén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes «o entregarán al recibir les billetes 
do pasaje. 
Lis pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tario? antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas, y 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
Do más pormenores imnondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios ¿8. 
—Digo—respondió el otro cou acen-
to de ultratumba,—digo que ese ex-
tranjero os será fatal; si continuáis a-
bandonándoos á la extraña influencia 
que adquiere sobre vos de día en día. 
—Creeréis 
—No creo nada. Estoy seguro de 
que ese Dick concluirá con vuestro 
cuerpo y condenará vuestra alma, si se 
os ocurre tratarle de otro modo que co-
mo á un simple subalterno. 
—¡Oh, pues entonces voy á despe-
dirle de la casal 
—¿Por qué! Es un empleado pre-
cioso. Haríais mal en privaros de sus 
servicios. Solo que Ya estáis 
prevenido ¡Desconfiadl 
El agonizante se detuvo cansado. 
Sn cabeza cayó pesadamente sobre 
la almohada. 
Sus ojos se cerraron. 
Pero la noche eterna que descendía 
sobre él, envolviéruloie, ae poblaba sin 
duda de visiones terribles y de fantas-
mas amenazadores. 
Porque el pobre se agitaba oonvalsi-
vamente en el lecho; su cara pálida, 
que á cada instante se demacraba más, 
se inundaba de un sudor helado, su 
boca pronunciaba frases que parecían 
dictadas por la preocupación de una 
idea fija: 
—¡Desconfiad! jEs piüciso dos -
confiar desconfiar de las sorpresas 
del corazón y de las perfidias de la be-
bida. 
E l capitán pensó: 
EL PESO DEOM UGEIli 
—¡Arre, caballo! Pero el pobre ro-
cín, fatigado de larga caminata, con 
toarro basta la barriga y chorreando 
agua por todas partes no bacía caso 
de palabras ni espolazos que marcaban 
en su vientre surcos de sangre; ól bien 
querría salir, más que corriendo, volan-
do, como en sus buenos tiempos; pero 
muchos años de vida y trabajo hablan 
dado fin de su vigor; ya no era aquel 
potro fogoso que al sonido de clarines, 
trompetas y tambores piafaba impa-
ciente y se arrojaba al combate echan-
do espuma por la boca y por los ojos 
fuego; ahora apenas si podía con el pe-
so del ginete; él suponía que pronto 
pasaría á la reserva dejándole descan-
sar los anos de vida que le quedasen, 
—Alguna recompensa merecen mis ser-
vioios—se decía el pobre cabal lo j Igao-
rando qne aquella » t t i & morir en ol re 
dondel, destripada por na toro, cu me 
dio de atronatiorea aplaasa^ 
La nevisca aeguía adicUimiuao capas 
de azilcar pobre la «Ierra, y el ginete, 
tapujado por completo, ai>C;nas podía 
sostenerlas riéüdaa ei)ir« sua d«dos 
entumecido.*; el caballo por su parte no 
salía de su traca traca truca deaespi; 
raudo al giuete con tan lenta marcha y 
arrancándole blasfemias y juramentos. 
La noche se echaba encima; algunos 
relámpagos alumbraban de vez en 
cuando la blancura del paraje; un true-
no formidable repercutió por las fragu-
ras de la sierra haciendo temblar gine-
te y cabalgadura. Los picos salientes 
de enormes peñascos, los árboles des-
nudos de follaje y cubiertos de nieve, 
el fnerte zumbido del huracán y el rui-
do de las herraduras del caballo, todo, 
en fin, tenía ago de Imponente, algo de 
siniestro. 
E l caballo se encabritó de repente y 
y enderezó las orejas. Un trueno más 
ronco que el anterior dejóse oír y una 
chispa eléctrica cruzó el espacio. E l 
caminante temblaba, no de frío, sino 
de miedo. Una nube de sangre pasó 
ante sus ojos»; s i . . . ¡cienespectros ame-
nazadores le rodeaban!... él conocía 
aquellas caras... ¡eran víctimas su-
yas!... 
Picó espuelas al caballo que por fin 
arrancó, y dijo dcspnós de pasado el 
susto. 
—¡Bah! aprensiones mía»! 
Desesperado ya el ginete de hallar 
donde pasar la noche cuando distin-
guió allá lejos una lucecilla. Hincó de 
nuevo las espuelas en los ijares del po-
bre jamelgo y llegó al poco rato, á una 
tapia en donde habla enorme y vieja 
puerta, adornada con Infinidad de ca-
bezas de clavo; llamó, y como no le 
contestasen, hubo de repetir, mirando 
al propio tiempo por el ojo de la cerra-
dura. Distinguió un bulto negro que 
llevaba un farolillo. 
—¿Quién llama á estas horas?—dijo 
una voz mal humorada, 
—Un caminante que pide hospitali-
dad, sorprendido por la tormenta. 
Eefanfuñaron dentro no sé qué; pero 
cogido en el camino por tan recio tem* 
poral me he atrevido á llamar en esta 
casa. Un techo que me resguarde de 
la lluvia me basta. 
—Sígame usted—dijo el encapucha-
do por toda contestación. 
Grande era el asombro del caminan* 
te al notar que si fuera se mojaba y te-
nía frío, dentro le sucedía otro tanto. 
—Sin duda es un corral esto—pensó; 
—pero la luz de un relámpago socóle 
de su duda; los cabellos se le erizaron 
y nervioso temblor agitó su cuerpo. ¡Un 
cementerio! Sí. era un cementerio, con 
sus cruces clavadas en el suelo, sin 
otra ofrenda que el rastro de lágrimas 
con que habían sido regadas, la única 
verdadera, rocío bendito que produce 
flores; cruces cuyos extendidos brazos 
parecían perdonar y brindar clemen-
cia; allí se veía el sombrío ciprés, siem-
pre esperando, siempre verde, símbolo 
de la inmortalidad, silencioso y rígido 
cual dedo misterioso señalando eter-
namente al cielo, ¡tal vez como puerto 
único de salvación en los naufragios de 
Ja vida! 
—¿De manera que este es un cernen-
t«riot 
— Y a lo ve usted, 
— Y ¿falta mucho para el pocblol 
—Unos tres cuartos de legua; poro 
Vamos adentro, porque me parece que 
«sto va á ser otro diluvio. Traiga usted 
«1 caballo, le ataré aquí; en este rincón 
310 se moja. 
E l caminante siguió al sepulturero á 
•duras penas, pues el temblor de sus 
piernas casi le impedía andar. 
—Aquí tiene usted su habitación; 
está al lao del patio; pero ya sabe usted 
que los muertos no se levantan, y ade-
más que no hay otra. ¡Buenas 
noches! 
¡Cómo era posible que él durmiese 
allí! ¡Al lado de loa muertas! ¡Horror! 
•Carne de gallina Imponía solamente el 
pensarlo. 
Hada; era preciso coger el caballo y 
marcharse de tan tétrica casa sin que 
se enterase el sepulturero; es verdad 
que la lluvia era abundante, pero pre-
feríala á dormir en aquel sitio. Salió, 
pues, dispuesto á practicar sus propó 
sitos; anduvo unos cuantos pasos 
'pero ¡qué era aquello! ¡ Espec • 
tros que danzaban por el aire! ¡sí! 
¡pero no estaban completos! ¡allá 
veía dar vueltas un cráneo, más lejos 
una pierna después un brazo!... 
echó á correr; pero aquellas formas mo-
vibles le seguían Corrió máe; loa 
fantasmas, el aire decían ¡asesino! y 
¡asesino! los espectros Toda su vida pa-
só ante sus ojos y ¡qué negra! Penetró 
en una galería, y distinguiendo una 
lucecilla fuese hacia ella medio loco. 
Era la capilla; en el altar había un 
Cristo crucificado; los ojos se fijaron en 
él. Algo le decía aquella tosca figura 
de barro. Pensó en Dios, cuya existen-
cia había olvidado tanto tiempo. 
—Sí—dijo—hay un Dios justo que 
premia y castiga; conozco mi error, 
aunque tarde, ¡perdón, Dios mío, per-
dón!—¡Pero hu sido tan miserable que 
no podéis perdonarme! Quiso rezar, pe-
ro no sabía; sin embargo pronunció 
unas cuantas palabras, con tal fe y 
arrepentimiento, que valieron más que 
todas las oraciones. 
—¡Dios mió, yo me arrepiento, aun-
que no podéis perdonarme!—Y por la 
mejilla del caminante rodó una lágrima 
¡una sola! pero de arrepentimiento ver-
dadero. E l Cristo inclinó la cabeza ha-
ciendo una señal afirmativa y descla-
váronse sus brazos como diciendo: — 
¡ Ven! yo perdono al más miserable si 
tsu arrepentimiento es verdadero. 
por una nube de plata, y subía sin 
querer y llegó á una mansión 
donde todo era luz, todo armanía, y 
v l ó . - . . ¡sí! ¡el Cristo del Cementerio! 
Estaba rodeado de un nimbo de luz; 
en una mano sostenía uua balanza; un 
ángel depositó en uno de los platillos 
los crímenes del viajero, y el platillo se 
hundió, después depositó en el otro 
una lágrima y ¡sería posible! ¡Su 
lágrima pesaba más que sus maldades! 
Después oyó una armonía vaga, suave, 
un coro de voces argentinas que can-
taban preces al Señor! 
A la mañana, el sepulturero encon-
tró al pie del altar al caminante; como 
hombre acostumbrado lo comprendió 
de una ojeada. 
E l viajero había muerto. 
JUAN TOEAL. 
Despuf^ eaiKÍpttt^ TÍOBQ ©ayiwitojFe Yalioaí^ bombaros 
CROIICA HABANEEA. 
Todos los periódicos habían anun 
ciado que la brillante banda de los 
Bomberos del Oomeroio ofreoeria retre 
tas los viernes en el Parque Central; y 
áeste solo anuncio dispusiéronse las 
familias habaneras á pasar una noche 
agradable ayer, concurriendo á oir la 
excelente banda que dirige el Sr. Orte-
ga, que nos deleitó ejecutando bonitas 
piezas y alcanzando aplausos en mu 
chas de ellas. 
Muchos carruajes particulares rodea 
ban el Parque, y en algunos pudimos 
ver á las familias de Eabell, Sánchez 
del Mármol, Du Quesne, Valle, Mon 
talvo, Hamel, Ariosa, Triana y otras; 
no siendo menos distinguidas las que 
paseaban por dentro, contribuyendo 
con su presencia á darle mayor atracti-
vo á estas retretas. 
Los dias de moda en el Parque serán 
los viernes. En ellos se oirá buena mú-
sica y se contemplarán rostros encan-
tadores. 
Los cuerpos de Bomberos del Comer-
cio y Municipales organizan una fun-
ción cuyo producto se destinará á la 
terminación del Mausoleo erigido en el 
Cementerio de Colón á los valientes In-
dividuos de aquellos cuerpos que pere 
cieron en el incendio del 17 de mayo de 
1890. 
E l conocido caballero Sr. D. Juan Jo 
sé Ariosa, ha sido comisionado para la 
organización de esa fiesta y ha tenido 
la amabilidad de proporcionarnos ano-
che algunos datos acerca de ella. Po-
demos, pues, adelantar que la benéfica 
función se efectuará en el G-ran Teatro, 
eljviérnes ó sábado de la próxima se 
mana; que la banda de los Bomberos 
del Comercio ejecutará una magistral 
sinfonía, la Compañía de los Sres. Bu-
rén y Eoncoroni pondrá en escena una 
aplaudida comedia y los simpáticos 
muchachos de la Acera interpretarán 
Los Martes de las de Gómez, que tantos 
aplauso? les ha valido en otras ocasio 
nes, 
mu U J I J. — • - • 
En un reducido perímetro rodeado de a-
gua por más de las siete octavas partes es-
tá Cienfuegos. 
A poco que se ahonde en la mayoría dar 
las calles situadas á un poco mayor nive* 
que el mar, brota el agua. Una empresa, 
particular, la de riego de calles, ha demos-
trado la facilidad y 
" L a V ioleta" y "Los Segadores."— 
Gampai none.—A las 8. 
Moiü TAÑA EUSA.—Funciona diarla-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
E x i OSIOIÓN IMPBRIAI.. — Antigua 
contal luría de Tacón, — Los domingos, 
baratura' coVquese I de 2 4 4 de la tarde, y todas las noches: 
puede facilitar el agua en todas direcciones; I JÍMÍIM ?7i: Los Palacios de Luis I I deBa-




Dos individuos blancos tuvieron una 
yerta, do la que resultó lesionado levemen-
te en la cara y cuello uno de ellos nombrado 
don Pablo González Palacio, carpintero y 
vecino de la calle de Teniente Rey núme-
ro 50. 
El hecho ocurrió en la calle de la Bomba 
y el lesionado fué asistido en la casa de So 
corro de la l1? demarcación, 
R E Y E R T A Y HERIDAS 
En la casa de Socorros de la segunda de-
marcación, fué asistido el pardo Epifanio 
Hernández, vecino de la calle de la Concor-
dia n. 103, de una herida leve en el lado 
derecho de la cabeza, la cual le causó con 
instrumento perforo cortante otro de su 
clase que fué detenido, y con el que sostuvo 
una reyerta en la casa arriba citada. 
DETENIDO POR HURTO. 
El celador de Güines señor Novoa, detu" 
vo al pardo Clemente Castellanos, el cual 
era acusado por el de su clase José Jesús 
Soto, do que le había hurtado un reloj con 
leontiDa, cuya prenda le fué ocupada. 
CIRCULA DOW. 
Los celadores de los barrios del Ars eral 
Ceiba, Tacón y muolle9,detuvieron á cuatro 
circulados que se hallaban circulados poi 
varios delitos. 
irUEUTK REPENTINA 
Esta mañana al aamnecer se ha encon-
trado muerto el asiático conocido por TUti, 
en Casa Blanca, y en los depósitos de ca-
rretillas en ol segundo carenero. 
EN OUItfONUS 
lía íido detenido por fuerza de la Guar-
dia civil ol paieano Vicente Herrera, por 
aparacer autor del robo de una botija con 
dinero al arrendatario de la finca Rivero. 
ENFEaaio 
En el hospital de Güines ingresó el paisa-
no Miguel Vázquez Guerrero, que fué reco-
gido enfermo y desfallecido en uno de los 
cañaverales de la finca "Suárez", siendo la 
causa de su lamentable estado el carecer 
de alimentación. 
La guardia civil le facilitó en los prime-
ros momentos algunos alimentos, con lo 
que so reanimó un poco. 
INCENDIO EN CIENPUEíiíO.S. 
En El Imparcial de dicha ciudad del 14 
actual, leemos lo siguiente: 
'•En las altas horas de la noche de ayer, 
allá como de una á dos, se descubrió un 
fuego en Is talabartería de D. Gabriel Rose-
116, calzada de Dolores: en la misma que no 
ha muchas semanas dió principio otro, que 
se pudo dominar; lo que no sucedió con el 
último. 
El edificio, que es de mampostería, bue-
na parte de las existencias y dos casas tam-
bién do mampostería limítrofes á la en que 
comenzó el fuego ardieron anoche; con todo 
de no lávorecer el viento reinante la exten-
sión del fuego por aquel lado. 
Se dice que las existencias de la casa es 
taban aseguradas en $18.007 y que el señor 
Juez de instrucción ha detenido al Sr. lio-
selló y á los dependientes. 
La bomba, con todo del contratiempo 
que tuvo, rompiéndosele el tubo saliente de 
la balanza, llegó al lugar en l i minutos. 
El motivo de haber tomado el incremento 
que tomó, hemos oído atribuirlo á la falta 
de agua; pues la bomba asistió, y los bom-
beros, como siempre, trabajaron con deci-
sión; pero como en Cienfuegos no hay plan 
preconcebido para el surtimiento de agua 
por barrios, y el acueducto no las facilita 
tan á tiempo y en la cantidad que se nece-
sita en los casos de tan urgente necesidad, 
no debe extrañamos que anoche ardieran 
los tres edificios; y eso que el viento no im-
pulsábalas llamas hacia las casas de tabla 
y otro gran establecimiento de los Srea. A-
vello y H?, cercanos al fuego, y que por 
consecuencia hubiese ardido una manzana 
entera; como es seguro sucederá el desgra-
ciado día en que haya fuego en cualquiera 
de los muchos establecimientos de esta ciu-
dad atestados de combustibles; pues más 
qne con el agua impulsada por la bomba 
sólo se puede contar con la eficacia del a-
rrojo, de los brazos, de las hachas y de o-
tres instrumentos raaucjivdos por los eiem-
ni tiene trazas de dar en el clavo, en eso de 
utilizar el agua que rodea á la población 
para apagar fuegos y regar las calles. 
Por otro lado hay aquí gran resistencia á 
asegurar edificios y establecimientos; así 
que el dia monos pensado no debe sor-
prendernos que tengamos que lamentar una 
catástrofe que envuelva en sus efectos á 
muchos; puesto que será muy difícil domi-
nar un fuego de una ferretería, almacén de 
víveres ó tienda bien surtida con combusti-
bles, en una población en que está tan mal 
montado el servicio de la Bomba que existe; 
y no por el personal, sino por falta de agua 
en Jos casos precisos, como el de anoche." 
Los TEATROS.—-TíicJ».—Oon motivo 
del estreno de la entretenida comedia, 
en tres actos, A Gasa oon n i Papá, es de 
esperar que esta noche acuda uua con 
correncia numerosii al gran teatro. L a 
encantadora Sra. Mari y el primer ac 
tor Sr. Burón, tienen á tu cargo impor-
tantes papeles. 
¿Me hará reir? Bien está, —más yo ju 
ro por quien soy—que en cuanto acabe, 
me voy—á casa oon mi papá. 
Albisu,—Como se trata de una fiesta 
á beneficio de la Sociedad Ooral Cata-
lana M Gavilán, es seguro que hoy, sá-
bado, hemos de ver en lunetas y palcos 
muchas encantadoras hijas del poético 
Llobregat, dando realce á la función. 
Hay que aplaudir á la Alemany y á 
Buzzi, cuando canten la zarzuela Cam-
panone, y también á las masas corales 
que dirige el peritísimo Palau, cuando 
nos hagan oír "La Violeta" y ''Los Se-
gadores''. En una palabra, nos espe-
ran tres horas de grato solaz y espar-
cimiento. 
Para flores esquisitas—las que pro-
duce Gerona—y para caras bonitas—la 
Rambla de Barcelona. 
EXÁMENES.—El simpático joven don 
Manuel de La Morena y Ortiz, alumno 
del Colegio de Belén, ha alcanzado la 
brillante nota de Sobresaliente en las 
cuatro asignaturas correspondientes al 
segundo aüo del Bachillerato: además 
sabemos que se presentará á oposición 
para optar al premio de honor, y que 
es uno de los más aventajados discípu-
los del mencionado Colegio. Felicitamos 
á su señor padre. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
ministrará en la Sacristía de Jesús del 
Monte, de á Si. En el Cerro y Ve-
dado, de 9 all). 
E l lunes en el Centro de Vacuna, Em-
pedrado 30, de 12 á 1. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Esta 
acreditada revista hispano-americana 
que administra en esta Isla el Sr. Es-
tremerá, trae magníficos grabados é in-
teresante texto. Entro Jos primeros, 
merecen especial mención el de la por-
tada, precioso dibujo, original del nota» 
ble artista Sr. Llovera, representando 
un hermoso tipo de mujer de la época 
de Oárlos IV , al que le sigue "Vende-
dora de pescado'', artístico dibujo de 
mucha originalidad; "Fantasías de Cé-
firo", reproducción de un bonito techo 
pintado por Pradilla en el palacio del 
Sr. marqués de Lin^rep; "Plores para 
la Virgen," dibujo de Picólo, y asunto 
que no puede ser más sencillo ni más 
agradable: " E l teatro de Payret de es-
ta capital", fotografiado con exactitud; 
retrato del eminente dramaturgo D. Jo 
sé Bchegaray; "Palomas mensajeras" y 
"Sueño del soldado." 
Es, pues, un elegante ejemplar, que 
recomendamos su adquisición en la a 
geucia San Ignacio 55 y Obispo 55, 
puntos ambos donde se admiten sus-
cripciones. 
ENLACE.—¿7 Partido Liberal de Mé 
jico, del día 2 del corriente, da cuenta 
del matrimonio de una hija de la que 
fué distinguida actriz señora Eloisa A-
güero de Val-e, cuesta forma: 
"En la mañana del miércoles de la 
presente semana, se unieron con los 
lazos del matrimonio, en el Sagrario 
Metropolitano, la simpática señorita 
Eloísa Osorio y Agüero y el apreclable 
señor Angel León, siendo padrinos de 
este acto la señora Eloisa Agüero y el 
señor doctor Adolfo del Valle, madre 
y hermano de la novia, vistiendo ésta 
aa elegante traje de boda, confeccio-
nado con exquisito gusto. Terminada 
la ceremonia religiosa, se sirvió en ca-
sa de los padres de la joven desposada, 
un confortable y bien dispuesto lunch, 
con que fueron obsequiados todos los 
concurrentes. ¡Que el ángel de la di-
cha tienda siempre sus blancas alas so-
bre la tierna pareja!" 
E 8 P E 0 T A 0 Ü L 0 S . 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-RoucorOui. — 
Estreno de la comedia A casa con mi 
Papá.—A las 8. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
FEA TRO DH A.LBI8Ü —Sociedad Ar-
ctstica de Zarzuela.— Beneficio de la 
Sociedad Coral " E l Gavilán."— Coros 
O A Fá DE TACÓN.--Fonógrafo dw Edi-
s»km. —Piezas variadaB; 
B,ANOS " E L PBOfíRESo -Gran fo-
v 6gt ato "Edípsion". propiedad de Llul1, 
Ofinto y declamación por notables 
a itrf .itaa.—de 7 4 11. todas las noches. 
(CIRCO EN E L VEDADO.—Compañía 
e cuestre y gim nástica de Tony Lowan-
d e.—Punción todas las noches y matínée 
k >8 domingos y dias festivos. 
F A P O B E S D E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
JwióÍ7. Concho: Nnova-Yorlr. 
• * i s Alfonso X I I I : Veraorne. 
- • "'8 Palentino: Tjivnrpool y eacalan. 
19 Croatia: Hamburgo y escalas, 
20 Soguranca: Nueva York. 
21 Yuranrí: Veracrní y escala». 
, .4 23 M . T,. v<ii3voTdp; Puerto-Rico y wnulii, 
9t 23 Vigilancia: Veracrui y escalas. 
,— 24 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. - 24 Saratoiía: Nueva-York. 
... 24 Antonio Lóoez: Cádiz y escalas. 
... 28 J . Jover y Serra: Barcelona y escalas. 
. . 27 Ornaba: Nueva York. 
28 Séneca: Veraorur y escalas. 
... 29 Habana: Colón y escalas. 
29 Euskaro: Liverpool y escalas, 
— 30 R. de Larrinaga: Liverpool y escala». 
SALDRAN. 
s J .raio 17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
17 Concho: Veracrur y escalas: 
. . 20 Croatia; Veracruz y escalas. 
90 Katnón de Herrera: Puerto-Bloo T eao»lsw 
30 PiMiamá: Nueva York. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escala*, 
. . 20 Seguran ca: Veracruz y esoala*-
21 Yimurí: Nueva-York. 
. . 23 Vigilancia: Nueva-York. 
. . 24 Saratoga: Veracruz y escalas. 
.• 27 Drizaba: Veraomz y escalas. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
r - 28 Séneca: Nueva-York. 
. . 30 ¡VI. I.. Villavorde: Puerto-Rico y parsl» 
VAPORES COSTEROS, 
8E ESPERAN. 
Junio 17 José García, en BatabanÓ procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
20 Antinójenea Menéndez en Batabanó, p 
rédente de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad v Cienfuegos. 
93 Mannel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
v escalas. 
. . 17 Josefíta, en Batabané: de Santiago de Cubs 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Tt5n»» 
Trinidad y Cienfuegos. 
AVISO 
Gremio de fabricantes de tabacos 
al por menor. 
Se cita nuevamente á los señores que pertenecen á 
oste gremio, para la Junta general que tendrá efecto 
en la calle de Lamparilla número 9, "Lonja de Vi 
veres," local de le Secretaría de Gremios áe la Ha 
baña, á las doce del día del viernes 22 del aotual. 
para el reparto y juicio de agravios para el próximo 
ejercicio de 1891 á 95, sggún previene el Reglamento 
general y Tarifas vigentes. 
Habana, Junio 16 de 1895.—El Síndico. 
C9t4 al-ie d4-17 
EN E L CALVARIO L A ESTÁNCÍÁ SAN PK^ dro, de Padilla en $450, se da tan barata por te 
conocer un gravamen de $300 y pico, buenos papeles 
y mis de 40 años de ponesión pacifica. Calle oe D 
gones una casa en $9000. Estrella 3600; Monte 3500: 
Compostela 5500; Cristo 5000; Egido v Arsenal 5800 
San Nicolás 7500 y 6500; Reina 12,000. Angeles 7. 
8074 4a-15 
Oficiales bauleros. 
Necesito un maletero y un aforrador de baúles que 
sean ambos buenos operarios. Picota 12, fábrica de 
baúles La Mejor. 8089 6a-15 
OSTIONES DE SA&UA 
A 50 CTS. EL CIENTO, 
EN 
EL RAMILLETE. 
Neptuno 70. r 918 1 Jn 
PARROQUIA DEL CERRO. 
E l domingo 17 de los corrientes, á las ocho de la 
mañana, se p.Blebra en esta Iglesia solemne fiesta al 
Sagrado Corazón do Jesús, con orquesta y sermón á 
cargo del Rdo. P. Prior de los Carmelitas, Fray Bal-
bino de la Virgen del Carmen. 
Se suplica la asistencia de los fieles y especialmen -
te de los Guardias de Honor 
8101 2d-16 la-16 
Asociación de M«e8tros de Obra?. 
Contratistas y suministradores de 
materiales de la provincia de la 
Habana. 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo 17, del corriente mes. cele-
brará esta sociedad mnta general de elecciones en so 
local de Teniente-Rey n. 103, á las 12 del día y para 
conocimiento de los señores asociados se comunica 
por este medio. 
Habana y Junio 15 de 1894.—El Secretario, IVan-
cisco Mena. 8086 2a-15 2a-16 
V E D A D O 
Se alquilan por temporada ó por año dos espacio-
sas casas, situadas en la calle 16 ns. 5 y 7, muy pró-
ximas á la linea del Urbano: informarán en la botica 
del Ldo. Rueño: calle 7? número 93, A. 
8117 8d-16 8a-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74, compues-
tos de 8 grandes y hermosas habitaciones, sala, co-
medor, dos cocinas y dos llaves de agua. En la mis-
misma ioforraarán. 7718 8a-8 8d-9 
Gran local para eslablecimieoto 
Negocio seguro para hacer capital 
Por tener que atender su dueño á otros negocios, 
vende uno de los mejores locales en la calle de Nep-
tuno, entre San Nicolás y Manrique, próximo á la 
tienda de ropas "La Filosofía," propio para cual-
quiera giro. Informarán Neptuno 85, peletería LOS 
FILOSOFOS. 8010 4a-15 4d-15 
E L . A M I G O D E E A S MAMAS. 
I D O T T . 
E s D 0 T T el amigo de las mamás, porque con su afaraado remedio 
hace que los niuos expulsen las L O M B R I C E S y queden buenos y con-
tentos. E s un remedio agradable de tomar y de efectos seguros. 
De venta Farmacia y Droguería E L A M P A R O , de A . Casle l l s v 
Empedrado 24, 26 y 28. C 937 alt 7a-15 
Todas las familias deben tener en su tocador 
A G U A B E UIJINA, 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y Itl /M 
-A. S O O S l S r T - A . V O S L I T I R O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA es ua precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los niños y las sefigras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Dna vez que te pruebe 
de seguro les gastará y la recomendarán. 
L a VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
Da venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia 7 Droguería 
E l Amparo, do CasttU y 0% Smpsár&Ae S4, 2 § y 2@i 
&m ta 
Ên los tiempos qne corremos 
p3 se impone una visita á ^ L A 
« F I L O S O F I A doctora in-
signe que cura radicalmente to-
das las enfermedades que al bol-
sillo atañen. 
Í 2 j 
Lo que vale 8 se vende á 6, 
Sábanas grandes de felpa, 

























L Preciosísimas gasas de to-
dos colores propias para ve-
a los y lazos de moda, á 20cts! 
Q Q n i 
C D G O 
A 
C D 
Todos los céfiros; muse-
linas suizas, gran prix, ¡á 




LO DE UNO SE REGALA. 
Sobrecamas de oláu came-




BS LA CASA DE TODOS. 
te-lfl 
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